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Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi komputer yang digunakan untuk 
memprediksi Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur satu bulan mendatang dengan 
metode Backpropagation. Aplikasi ini menggunakan data tahun 2008-2012 untuk proses 
pelatihan jaringan. Proses pengujian aplikasi dilakukan dengan membandingkan hasil 
pengujian dengan data aktual tahun 2013 dan 2014. Pengujian semua data NTP Gabungan 
dan lima subsektor diperoleh hasil prediksi yang mendekati ketepatan, karena terjadi 
penyesuaian nilai bobot dan bias yang semakin baik pada proses pelatihan. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa persentase error terkecil atau keakuratan terbesar adalah apabila 
jumlah node lapisan tersembunyi 7 dan nilai laju pembelajaran 0.1 dengan rata-rata error 
sebesar 0.61% atau tingkat akurasi aplikasi mencapai 99.39%. 
 





















The farmer‟s term of trade is one of the indicators of the Central Bureau of Statistics 
(Badan Pusat Statistik/ BPS), used to measure the level of welfare or the purchasing power 
of farmers. This research is aimed at designing a computer application that is used to 
predict the farmer‟s term of trade in East Java province for the next month using the 
method of Backpropagation. This application uses the data of year 2008 - 2012 for network 
training process. The application testing process was conducted by comparing the test 
results with actual data in 2013 and 2014. The testing for all combined farmer‟s term of 
trade data and five sub-sectors gain the nearly accurate results, due to the adjustment of 
weights and bias values that become better in the training process. The test results showed 
that the smallest percentage of error or the biggest accuracy is when the number of nodes 
hidden layer is 7 and the value of the learning rate is 0.1 to the average error of 0.61% or 
the rate of applications accuracy reached 99.39%. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, serta sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 
1.1. Latar Belakang 
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian 
Indonesia. Menurut BPS, pada tahun 2013 sektor pertanian telah memberikan 
kontribusi sebesar 14,43 persen terhadap total PDB Indonesia dan menempati 
peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. Dalam pembangunan nasional, 
peranan sektor pertanian antara lain sebagai penyedia kebutuhan pangan pokok, 
pembentuk devisa, dan penampung tenaga kerja khususnya di pedesaan. Sektor 
pertanian juga merupakan sektor yang banyak menampung tenaga kerja. Sekitar dua 
per tiga masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dan sebagian besar masih 
menggantungkan hidupnya pada sektor ini, maka sangat diharapkan sektor ini 
menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia (BPS, 2013). Sektor ini 
diharapkan mampu memberikan kontribusi besar pada pembangunan Indonesia dan 
bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu, pemerintah perlu 
melakukan kebijakan-kebijakan strategis untuk peningkatan kesejahteraan petani.  
Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani mempunyai arti 
yang sangat strategis. Salah satu alat ukur daya beli petani yang menggambarkan 
tingkat kesejahteraan petani, telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan diformulasikan dalam bentuk Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks Nilai Tukar 
Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk melihat 
kesejahteraan petani. Indeks NTP ini mempunyai kegunaan untuk mengukur 
kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani 
dalam berproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa untuk keperluan rumah 
tangga (BPS, 2013). 
Indikator NTP yang dibangun oleh BPS mempunyai unit analisa nasional dan 
regional (provinsi). NTP Nasional merupakan agregasi dari NTP regional, subsector, 
dan komoditi. NTP dapat diturunkan menurut provinsi dan NTP menurut subsektor. 
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Lima subsektor NTP antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman 
hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan 
subsektor perikanan.  
Penelitian tentang NTP di Indonesia pernah dilakukan dalam dua metode atau 
pendekatan, yaitu pendekatan kausal dengan cara regresi untuk mengetahui 
hubungan antara faktor yang mempengaruhi NTP, dan time series untuk peramalan. 
Hendayana (2001) melakukan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
NTP di Sumatera Utara dengan analisis regresi linier. Adityawati Nurul Komara 
(2012) melakukan studi simulasi peramalan langsung dan tidak langsung dengan 
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Threshold Autoregressive 
(TAR) melalui studi kasus NTP. Model ARIMA merupakan salah satu teknik 
peramalan time series (deret waktu) yang hanya berdasarkan perilaku data variabel 
yang diamati. Model TAR merupakan potongan-potongan model yang membentuk 
hubungan linier dimana hubungan linier tersebut akan berubah sesuai dengan proses 
yang terjadi. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data 
NTP dengan komponen penyusunnya yaitu Indeks yang Diterima Petani (It) dan 
Indeks yang Dibayar Petani (Ib). Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagian 
pemodelan NTP terbaik adalah dengan menggunakan ARIMA untuk metode 
langsung maupun tidak langsung. Hasil peramalan NTP secara langsung maupun 
tidak langsung dengan menggunakan ARIMA memiliki nilai MSE (kesalahan) lebih 
kecil bila dibandingkan dengan nilai MSE peramalan NTP menggunakan TAR. 
Berdasarkan beberapa penelitian NTP yang telah dilakukan, maka akan 
dilakukan prediksi terhadap NTP Jawa Timur secara umum dan lima jenis subsektor 
NTP. Pada prediksi kali ini, studi kasus menggunakan data series NTP yang meliputi 
NTP gabungan dan lima jenis subsektornya. Prediksi NTP dapat dimanfaatkan untuk 
mengetahui atau memberi gambaran berapa indeks NTP pada periode yang akan 
datang. Sehingga, pihak terkait dapat mempersiapkan tindakan-tindakan pencegahan 
apabila indeks NTP turun dari periode sebelumnya.  
Jaringan Saraf Tiruan (JST) merupakan salah satu bagian dari kecerdasan 
buatan. Konsep JST didasarkan pada konsep jaringan saraf manusia. JST dapat 
diimplementasikan dalam aplikasi-aplikasi komputer, sehingga aplikasi menjadi 
lebih pintar, dan bermanfaat. Salah satu implementasi JST adalah dalam sistem 
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prediksi atau peramalan. Pada sistem prediksi berbasis JST, diperlukan data – data 
dari waktu tertentu. Sistem prediksi berbasis JST sangat bermanfaat untuk 
mengetahui kebutuhan terhadap sesuatu di masa mendatang. Pengguna bisa 
menyiapkan kebutuhan masa mendatang dengan tepat. 
Metode Backpropagation merupakan metode peramalan yang didasarkan pada 
konsep pembelajaran yang terawasi. Metode Backpropagation sangat cocok 
digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menggunakan data kompleks 
seperti kasus prediksi atau peramalan. Beberapa penelitian mengenai prediksi dengan 
metode Backpropagation diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andrijasa dan 
Mistianingsih yaitu penerapan JST untuk memprediksi jumlah pengangguran di 
Provinsi Kalimantan Timur menggunakan metode Backpropagation berdasarkan 
pada data survey lapangan sebagai tolok ukur perlu tidaknya ditinjau kembali 
peningkatan lapangan pekerjaan yang bersesuaian. Hasil pengujian metode 
Backpropagation diperoleh prediksi jumlah pengangguran pada tahun 2009 adalah 
133.104 jiwa. Sedangkan hasil prediksi pengangguran tahun 2009 yang dilakukan 
oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah 139.830 jiwa. Penelitian mengenai 
metode Backpropagation lain dilakukan oleh Sri Mulyana yaitu peramalan tingkat 
penjualan dengan JST. Hasil pengujian JST-Backpropagation diperoleh tingkat 
kesalahan hasil prediksi dengan data aktual rata-rata 3,3%. Beberapa penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa metode Backpropagation dapat memberikan hasil yang 
baik pada bidang peramalan.  
Berdasarkan pada beberapa kajian referensi yang pernah dilakukan, maka pada 
tugas akhir ini akan dibangun Aplikasi Prediksi Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa 
Timur menggunakan metode Backpropagation. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah pada tugas akhir 
ini adalah bagaimana merancang dan membuat sebuah perangkat lunak untuk 




1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah menghasilkan perangkat lunak 
untuk memprediksi Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur menggunakan 
metode Backpropagation. 
Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah proses prediksi Nilai Tukar 
Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan dengan mudah menggunakan 
sebuah aplikasi komputer. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup dari aplikasi prediksi Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur adalah sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi dibangun untuk memprediksi Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur 
(NTP) pada bulan berikutnya. Indeks NTP yang diprediksi meliputi : 
a. NTP Gabungan (NTP-JT) 
b. NTP Tanaman Pangan (NTPP) 
c. NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) 
d. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 
e. NTP Peternakan (NTPT) 
f. NTP Perikanan (NTPPi) 
2. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7. 
3. Input aplikasi berupa data bulanan Nilai Tukar Petani (NTP) selama 7 tahun 
yaitu pada tahun 2008 sampai 2014 tanpa memperhatikan faktor luar yang dapat 
mempengaruhi fluktuasi datanya.  
4. Output aplikasi berupa hasil prediksi Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa 
Timur pada satu bulan mendatang. 
5. Sistem manajemen basis data yang digunakan adalah Microsoft Access 2007. 
6. Pengujian dilakukan dengan metode black box yaitu menguji fungsionalitas dari 
perangkat lunak saja. 
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1.5. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 
ini terdiri atas 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan, 
implementasi dan pengujian, serta penutup.  
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai konsep dasar yang 
mendukung pengembangan aplikasi, konsep pengembangan perangkat 
lunak, dan penjelasan nilai tukar petani. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi analisis kebutuhan sistem, perancangan solusi, hal-hal yang 
berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak, serta hasil yang 
diperoleh dari tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi implementasi dari hasil analisis dan perancangan dan 
pengujian aplikasi. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan aplikasi yang 
dibangun serta saran yang berguna untuk pengembangan aplikasi lebih 
lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
